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В статье  рассматривается решение  задачи  оптимального управления  
распределением однородных сил и средств оперирующей стороны во время 
конфликтной ситуации при  максимальной интенсивности использования 
сил и средств одной стороны и полном истощении сил и средств другой.  
 
Постановка задачи. При решении задач оптимального планирова-
ния конфликтных ситуаций необходимо определить законы оптимально-
го управления распределением однородных сил и средств, имеющихся у 
оперирующей стороны, исходя при этом от поставленных целей, скла-
дывающейся ситуации и вероятных действий противника. 
Оптимальное планирование и последующее управление распреде-
лением однородных сил и средств, а также управление распределением 
сил и средств резерва в условиях современной конфликтной ситуации 
представляет собой важную военно-научную задачу, актуальность кото-
рой определяется необходимостью создания  в Вооружённых Силах 
Украины автоматизированной системы управления войсками и оружием. 
Анализ литературы. Задачи управления распределением сил и средств 
оперирующей стороны рассматривались в работах [1 – 6]. Так, в  [1]  описы-
вается методика решения задач определения  соотношения сил и средств сто-
рон для случая однородных средств. В  [2] были рассмотрены задачи опти-
мального распределения сил и средств в динамических процессах конфликт-
ных ситуаций. В [3] изложена методика распределения однородных средств 
резерва в ходе встречной  конфликтной ситуации  двух  группировок. В [4] 
рассматривается решение задачи оптимального управления распределением 
однородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного ко-
личества сил противника за весь период конфликтной ситуации. В [5] рас-
сматривается решение задачи оптимального управления распределением од-
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нородных сил и средств по критерию максимума среднего суммарного коли-
чества сил и средств оперирующей стороны. В [6] рассматривалось решение 
задачи оптимального управления распределением однородных сил и средств 
по критерию максимума разности оставшихся средств противоборствующих 
сторон к концу конфликтной ситуации. В [7] рассматривалось оптимальное 
управление распределением однородных сил и средств резерва сторон во 
время конфликтной ситуации при неизвестном  времени  окончания кон-
фликтной ситуации.  Однако в этих работах не рассматривалось конфликтная 
ситуация в которой с минимальной интенсивностью используются силы и 
средства одной стороны и полностью истощается другая сторона.  
Цель статьи. Целью статьи является разработка оптимального управ-
ления распределением однородных сил и средств резерва сторон во время 
конфликтной ситуации при неизвестном  времени  окончания конфликтной 
ситуации при  максимальной интенсивности использования сил и средств 
одной стороны и полном истощении сил и средств другой.  
Основной материал. Рассмотрим конфликтную ситуацию, в которой 
группировка А использует свои силы резерва с максимальной интенсив-
ностью, т.е.  
0
utu  , а группировка В в ходе конфликтной ситуации расхо-





                                   (1) 
где   ;vaxbp
001
   ;ubyaq
001
   tх  и  ty  – математические 
ожидания количества средств группировок А и В, сохранившихся к мо-
менту времени t; Pa   и Qb   – эффективные скорострельности  
группировок А и В;  и  – средние скорострельности средств, исполь-
зуемых группировками A и B; P и Q – вероятности поражения одним 
выстрелом  средств группировок A и B;  tu  и  tv  – интенсивности по-
ступления средств резерва группировок A и B; с – максимальая интен-
сивность поступления  резерва группировки A; 
0
A  – общее количество 
средств группировки A; 0u  и 0v  – максимальные интенсивности ис-
пользования средств резерва группировок A и B; T  – искомое время 
окончания конфликтной ситуации. 
Воспользуемся доказанным фактом, что оптимальное управление 
распределением средств резерва группировок  по рассмотренным крите-
риям [4 – 6]:  
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  в кон-










                                              (5) 
при начальных условиях:       
      ctu0;y0y;x0x
00
                               (6) 
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                               (10)                    
в соответствии с соотношениями (7, 8) к исследуемой ситуации: 
     
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Следовательно, если 44 qp  , то побеждает группировка A со вре-
















 .                        (12) 
Если 44 qp  , то побеждает группировка B со временем окончания 











 .                                   (13) 
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При p4 = q4 побеждает группировка B, время окончания конфликт-









B                                        (14) 
Выводы. Получены законы оптимального управления распределе-
нием однородных сил и средств резерва группировки A, при  макси-
мальной интенсивности использования сил и средств группировки A и 
полном истощении сил и средств группировки B.  
Рассмотренный метод решения задачи может быть использован и 
при планировании распределения однородных средств резерва в вариан-
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